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me1on astisdias ddm 
ano 5Gnot cmi 'V5ci5cicntc ___..,_,_ ___~ 
hona an o acie,n o aiunramienro 
~nta~ casas dcl o5ito ddl-a~iUa wLa sa 
ta que.,setzene,,,'° rum ie,unfaz .1uzindo 
ct1do L.'lcam '1-na qu c.,~cacos tum za. non,_. 
biada-mintc "P~d10 iiccuaiw a.L cal de ho 
dinaiio y-_fu ~ui'Xa110 d~ftan,i~,o 'Rci1·do 
~'Pcdto ~,_£ ttedomcto '1'.,ttamo5,yaion 
so tte-qucnco d(purado5 dtld1;cho cl1'Untam1 
c.,nto tyelrJ.ndo piesint,. 'Pdccampuftlno at_, 
catdthotdinaiio po1-elclrado dibijosdal~o 
z1,c.qui1.io aldicho ayunram{ento conilla'll 
~L e~e,cutoiia dtsu nidal~uia _paia q_ueltt1 
ua1den "JCttm plan ~ha£5an ~uaida1y,un 
tit enrodo 'J_pottodo como su ma£,dr~td ,, 
ensucumpl{ mz'e.nro lomandtn tilda1 boiia t,_, 
ctuztai dclo5 p.1dtones ryi1c,,pattim1'enrossd 
mas ccssas quclean ££echo ~nosd~h .. tgande4__ 
- ~-ut add.ante ~qucseLtbud b...tn q_uales quz'eibi 
,_..,_....._nts J'Ot28S cosstl5 quesde .:iy ns~utdo talesy 
· t mbuenas como.sele-sa.caton o~tcU.1.s 5uJun-o, 
~ il t "9 ddo conriaiic Lo_pt'd{o p_c1,tdh'111onio ~ a 
bi 1 d ffcc o eldz'cho11equciimzcnto ctdho 'P4 
de. nm u~ano scsaUo"'JStfuc.dcfJ-h" a~unr-ttmi 
nt dcguey" cldno c.scuuano do;_ ec ~Lo f1zmo 
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ctldo L.'lcam ana quc$ca«Js tum za. non,,,-
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:9'Paito ~t _e uedomcw 'I' uamo5 :9"aion 
so tte,quenco d(12urt1do5 dtldicho a)'untam1 
~nto 'Ytn-ando piesint,. 'Pdccampufano aL, 
catdthoiclinaiio po1..Udrado dibrjo5dal~o 
zuquizio aldicho ayunramw1to condl-a'R 
'1Le:~ccutoiia dttsunidal~uia a1aq_uela.1 
ua1dtn~cumplan'Jha~an ~uaidaty,u 
Ui entodo ~poitodo como su maf;dr~td ~ 
wsucumpU mz'enro lomanden tildat bo,:za 't.r 
c1u1ta1 cldo5 p.1dtones rytt~pattim1'e,nrossd 
m.1s cossa5 qudean ff echo ~nosd~h .. tgandea 
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